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INLEIDING 
De verbouw van blauwmaanzaad is in 1957 opnieuw uit-
gebreid. Er werd nu rond 4900 ha geteeld (4100 in 1956). 
Ondanks de matige tot slechte zaadopbrengsten van 1956 was 
dus de prijs aantrekkelijk genoeg om tot vergroting van 
het areaal te komen. 
Het jaar 1957 onderscheidt zich van andere door het 
uitstekende weer tijdens de bloei. Nog zelden zag het maan-
zaad, indien het voordien niet van droogte had geleden, er 
tijdens de bloeiperiode zo mooi uit. Ook het weer na de 
bloeiperiode was redelijk. Wij kregen niet de indruk dat de 
natte nazomer aan het maanzaad schade heeft toegebracht. Le 
voorjaarsdroogte was plaatselijk - maar dan juist in het 
echte teeltgebied, het zuidwesten van ons land - funest voor 
de eerste ontwikkelingsperiode. In N.W.-Brabant, waar ook 
veel blauwmaanzaad wordt verbouwd, liggen de zaadopbreng-
sten tussen 1300 en 1700 kg/ha en soms nog hoger. Het ge-
bied is echter verhoudingsgewijs klein. Nogal wat percelen 
op bv. Walcheren en in Zeeuwsoh-Vlaanderen kregen "geen 
kleren aan het lijf" of stonden erg hol. Wanneer zulke ge-
vallen veel voorkomen, wordt het landsgemiddelde ernstig 
gedrukt. Men schat, dat dit gemiddelde rond 1050 kg per ha 
zal bedragen. Het is jammer, dat het artikel niet prijshoudend 
is gebleven. Het spreekt echter vanzelf,dat met opbrengsten 
van meer dan 1200 kg nog steeds zeer goede uitkomsten werden 
verkregen. 
Het onderzoek werd in 1957 voortgezet. Op een enkele 
uitzondering na zijn de proeven goed geslaagd. Behalve op 
plaatsen, waar het vóór en tijdens de bloeiperiode zeer droog 
was, kwamen gedeelde stikstofgiften goed tot hun recht. Het 
aanaarden en het samenstellen van zaaimengsels om de uitzaai 
te vergemakkelijken, bieden perspectieven. Bladbespuitingen 
met ureum hebben in eerste oriënterende proeven succes gehad. 
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ÎULTUURPROEVEN IN 1957 
PAW 62 Gedee lde s t i k s t o f g i f t e n b i j b lauwmaanzaad 










300 kg pk en 300 kg sup/ha 
Consumptieaardappelen 
Kalkhoudende zavelgrond met normale 
kali- en fosforgehalten; vrij diep, 







2 ,5 kg/ha 
33.3 om 
Bruto 11 x 2.66 meter 
Netto 10 x 2.00 meter 
3 
P. van 't Zet, 
Voorsterweg 4? 
Marknesse ÇN.0.P.) 
Objecten : N, = 45 kg N als ks 
N^= 90 " " " " 
N =1^5 " " " " " " 
De invloed van de gedeelde stikstofgift op opbrengst en 
kwaliteit werd bestudeerd. Hiertoe werd het tweede deel 
verschillend groot gekozen en op twee tijdstippen toegepast. 
De volgende codering wordt aangehouden: 
Y-,=alle N bij de zaai (2 april) 
V9=2/3 van de N bij de zaai en 1/3 laat 
V^=l/3 
Vaalle N laat 
2/3 laat 
T., =2e gift bij het doorschieten (14 juni) 
Tp=2e gift vlak voor de bloeiperiode 
•"---- - " juli) begon op 3





Invloed van gedeelde stikstofgiften op de opbrengst van blauwmaanzaad 
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* 10 = geen legering 
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Commentaar 
1. Het opbrengstniveau ligt in deze proef - ook in alle 
andere in Marknesse - dit jaar bijzonder goed. Het komt 
in de N.O.P. niet veel voor, dat de na-opbrengsten 
boven 1200 kg liggen. Wij hebben echter sterk het gevoel, 
dat dit niet ligt aan de milieuomstandigheden, die de 
boer niet in de hand heeft. Bij een juiste teeltwijze kan 
men deze opbrengsten ook in de praktijk wel halen. 
2. Op dit perceel brengt het O-object zelfs ruim 1100 kg/ha 
op. De grond is hier voor de verbouw van blauwmaanzaad 
geschikt. Ook van de langdurige droogteperiode in het 
voorjaar heeft het gewas geen hinder ondervonden. 
3. Boor meer stikstof te geven wordt wel de zaadopbrengst, 
maar op den duur de stro-opbrengst niet meer verhoogd. 
De zwaarste gift (135 kg N per ha als ks) is, praktisch 
gezien, wel aan de hoge kant geweest. Het gewas had al 
spoedig last van legeren. Bij de andere objecten trad 
legering in mindere of meerdere mate pas op na de "wind-
hoos" in het begin van juli, vlak na de bloei (zie 
legeringscijfers). 
4. Toepassing van gedeelde stikstofgiften heeft ongetwijfeld 
veel succes gehad. 
5. Het maakt echter groot verschil of de tweede gift wordt 
aangewend bij het doorschieten (14 juni) of enige tijd 
later (26 juni), kort vóór de bloeiperiode. 
6. Voor de lage N-trappen wordt door het geven van het tweede 
deel bij doorschieten, de zaadopbrengst nog wel bevorderd, 
vooral bij de objecten Vg (2/3 vroeg, l/3 laat). Door alles 
laat toe te passen,krijgt men al spoedig een opbrengstder-
ving. Vooral deze objecten bleken buitengewoon slap te zijn. 
Sommige legerden al voordat de bloei ten einde was. Ook de 
stro-opbrengst is hier lager. 
Het is dus verkeerd de tweede gift te vroeg toe te passen. 
Hiertoe bestaat wel de verleiding, omdat met het oog op 
aanhoudende droogte, het overbemesten pas vlak vóór de 
bloei, riskant kan worden gevonden. 
7. Toch zijn de verschillen zo groot, dat men m.i. dit risico 
moet dragen. Als uiterste termijn zouden wij 10 dagen voor 
het begin van de bloei willen noemen. 
De opbrengstvermeerdering van deze objecten bedraagt voor 
de lage en normale N-giften 10 - 20 % of gem. 160 tot 270 
kg/haT Met een prijs van f 1.50 per kg vormen deze meer-
opbrengsten een respectabel bedrag, waartegen de meerdere 
moeite van het extra strooiwerk in het niet valt. 
8. Voor de hoogste N-gift is de verbetering van de zaadopbrengst 
van minder belang. Ten slotte kan het gewas niet meer pro-
duceren; er is een maximum, dat hier rond 1600 kg/ha ligt 
en dat kan niet meer overschreden worden. Dit gedrag vindt 
men ook bij andere zaadteeltgewassen terug. 
Opmerking verdient, dat de objecten N.VpTp, N-,V,Tp en zelfs 
N.V.T2 nog bijzonder stevig zijn (zie legeringscijfers). Men 
kan zich dus gerust wagen aan de voorspelling, dat de ver-
schillen bij toepassing in de praktijk nog wel groter kunnen 
zijn. Het is immers niet zo moeilijk om op proefvelden ook 
een zwaar gelegerd gewas kwantitatief te oogsten. 
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9. Zelfs het toepassen van alle stikstof in een zeer laat 
stadium brengt nog een zekere opbrengstverhoging op het 
lage en het normale N-niveau» Deze uitkomsten zijn zeer 
bijzonder? wanneer men de grote stikstofbehoefte van het 
gewas en de armoede van de N.O.P.-grond in rekening 
brengt tezamen met het feit, dat de bloei bij vroeg zaaien 
pas na ruim 12 weken begint. Bij toepassing van de tweede 
gift heeft het gewas dan ook al tweederde van de groei-
periode achter de rug en er al die tijd heel schraal 
voorgestaan. 
De korrel- stroverhouding wordt voor de lage- en normale 
N-gift gemiddeld vrij sterk verbeterd. Dit feit heeft voor 
de boer alleen maar prettige consequenties. 
PAW 64 Gedeelde stikstofgiften bij blauwmaanzaad 
P r o e f v e l d g e g e v e n s 
Voor het algemene gedeelte wordt verwezen naar PAW 62 
0bj:ecten; 
V-|=90 kg N per ha als ks bij de zaai (1-4) 
V9=60 kg N per ha vroeg (1-4) en 30 kg kort vóór de bloei (26-6) 
V^=30 " " " '! " (1-4) " 60 " " " " " (26-6) 




Invloed van een gedeelde stikstofgift 
op de opbrengst en kwaliteit van blauwmaanzaad 
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* 10 » geen legering 
C ommentaar 
1. Deze uitkomsten vormen een onderdeel van een groot opgezette 
analyseproef, waarvan de bepalingen van meer theoretische aard 
zijn. In tabel 2 en in het volgende commentaar worden daarom 
alleen resultaten met een zekere praktische waarde vermeld-
de oogstanalyse zal echter wat uitgebreider worden behandeld 
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In verband met de uit te voeren plantanalyse werd dit 
proefveld op één gezet, zodat ca. 10 platten per strek-
kende meter overbleven (30 planten per mr) . De opbreng-
sten zijn hier dan ook nog iets hoger en komen soms zelfs 
boven 1700 kg/ha uit. Deze proef lag in de onmiddellijke 
nabijheid van PAW 62, zodat de uitkomsten wel vergeleken 
kunnen worden. Hiermee zij in het kort nog eens gewezen 
op het belang van een enkel staand gewas; ook in PAW 62 
was het plantgetal ongeveer 30 per m , maar de planten 
waren verenigd in pollen. 
2. Ook: in deze proef is de opbrengstverbetering door deling 
van de stikstofgift van betekenis, nl. ca. 15 i° of 200 kg 
per ha. 
3. De beste resultaten worden gevonden door tweederde van de 
totaal toegedachte stikstofgift tot kort vóór de bloei aan 
de planten te onthouden. 
4. De verhoging van de stro-opbrengst is van veel minder be-
lang. Deze daalt zelfs bij de objecten V, en V.» 
5. Daarom ligt de korrel-stroverhouding bij^de objecten met 
gedeelde giften en daar, waar alle stikstof laat werd 
toegepast, gunstiger dan bij het standaardobject. 
6. Evenals in PAW 62 is het gewas, dat alle stikstof in één 
keer bij de zaai ontving, kennelijk het slapst. 
7. Het 1000-korrelgewicht wordt door deling van de N-gift 
verhoogd. Duidelijk wordt dit ook gedemonstreerd in 
tabel 3» 
Tabel 3 
Invloed van gedeelde stikstofgiften op het 1000-korrelge-



































Idem in %; 

























De verbetering neemt dus zeer consequent van Y-, naar V. 
toe,.Aan het grovere zaad is voor een deel de meeropbrengst 
te danken. Het 1000-korrelgewicht is voor de handelsbeoor-
deling op hand één van de belangrijkste kwaliteitseigen-
schappen. Grof zaad is gewild. 
8. Naast een beter gevulde korrel werd ook een hoger bolgewicht 




Invloed van gedeelde stikstofgiften op het 
































































* E,'H, N1? N2 zie tabel 3 
Bij de objecten V? en V-. is dus voor alle klassen de bol groter. 
Bovendien bevat deze grotere bol ook meer zaad, zodat de rela-
tieve bolvulling /zaadinhoud x 100>> ongeveer gelijk bleef of 
^totale inh. ' 
zelfs iets verbeterde. 
9. Van de beide opbrengstbepal 
en de bolinhoud - of beter 
grofheid ervan - moeten de 
tal bollen per plant neemt 
middeld per bol bedraagt de 
V-i > V?f V* en V. dan ook re 
Deze gegevens zijn in overe 
sultaten (Gest. Med. C L L . 
Voor een optimaal N-niveau 
in een beter bolgewicht, vo 
betere vertakking. 
10. Ten slotte wordt nog opgeme 
de objecten met gedeelde gi 
een dikkere stengel of kort 
ende factoren: het 1000-korrelgewicht 
geformuleerd het aantal zaden en de 
planten het ook hebben, want het aan-
immers bij deling duidelijk af. Ge-
zaadopbrengst voor de objecten Nn, 
sp. 2.43, 2.18, 2.96, 2.90 en 3.14 g. 
enstemming met vroeger gevonden re-
0,, jg. 1956, no,2). 
wordt de meeropbrengst teruggevonden 
or een laag N-niveau in een duidelijk 
rkt, dat de grotere stevigheid van 
ften niet te danken is geweest aan 
er stro. 
Tabel 5 
Invloed van deling der N-giften op de stengeldikte 


















PAW 66 Bladbespuiting met ureum bij blauwmaanzaad 
P r o e f v e l d g e g e v e n s 
Voor algemene gegevens zie PAW 62 
Oppervlakte: Bruto 11 x 3.33 meter 
Netto 10 x 2.66 meter 
Objecten: 
Aan het gehele proefveld is bij het zaaien een N-basis-
bemesting van 60 kg N als ks per ha gegeven. Geschat werd, 
dat deze 60 kg ongeveer tweederde van de behoefte zou kun-
nen dekken. 
Op 22 juni, dus 4 dagen eerder dan in andere proeven de 
tweede gift werd toegepast, ontving het proefveld een 
overbemesting ais volgt: 
N, =geen overbemesting 
U-?=15 kg N per ha als ureum op 400 1 water 
r 4 _ 0 f ] II II I! Il II 11 H Il H il üi=30 
,,2: .. TT =45 " " " " " 
K-, =15 kg N per ha als kalksalpeter gestrooid 
7--L_in il il it il il il H 
K H 5 
Resultaten 
Tabel 6 
Invloed van een overbemesting met ureum of kalksalpeter 
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1. Ongeveer 10 dagen vóór de bloei begon, bedroeg de gemid-
delde gewashoogte 70-80 cm. Voor een overbemesting met 
kalksalpeter is men dus wel op het strooien met de hand 
aangewezen. Het is in dit verband logisch om te denken 
aan een overbemesting in de vorm van bladbespuiting met 
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ureum. De concentraties zijn zeer hoog gekozen om ten-
minste met "betrekkelijk weinig water nog een overbemesting 
van enige betekenis te kunnen toepassen. 45 kg N als 
ureum maakt de oplossing ruwweg 25 fo sterk. Met het oog op 
de vrij dikke waslaag op de bladeren is een uitvloeier ge-
bruikt. 
Vier dagen na het spuiten werd de N-opname zichtbaar door 
kleurverandering van het blad. Een week na de bespuiting 
werd een geringe bladverbranding bij het object U-> waarge-
nomen. Nog een week later was van deze verbranding niets 
meer te zien. Toch moet het gewas wel geleden hebben. De 
stro-opbrengst van dit object is namelijk opvallend laag. 
Het is niet onmogelijk, dat de op de bespuiting volgende 
geringe regenval (23 juni 3.7 mm, 24 juni 0.6 mm, 25 juni 
2.7 mms daarna een week droog weer) een deel van de stik-
stof van de bladeren heeft afgespoeld, en misschien het blad 
voor ernstige verbranding heeft behoed. Zekerheid hierover 
bestaat echter niet. De proefbespuitingen, die op resp. 21 
mei, 3j 7 en 11 juni op een apart hiervoor gereserveerd 
stuk blauwmaanzaad aan de eigenlijke bespuitingen vooraf 
gingen en waarbij nog hogere concentraties zijn gebruikt 
(60 en 90 kg N als ureum op 400 1 water per ha), doen het 
tegendeel vermoeden. Al volgde vaak dagenlang droog weer, 
toch zijn nooit verbrandingsverschijnselen waargenomen. Uit 
proeven met andere zaadteeltgewassen is wel gebleken, dat 
hoe dichter men nadert tot het moment waarop het bladopper-
vlak haar definitieve afmetingen heeft bereikt en de bloei 
begint, des te meer gevaar voor bladbeschadiging door 
ureumbespuiting er bestaat. Jonge bladeren hebben blijkbaar 
een beter regeneratievermogen en voeren de opgenomen N snel 
af. Deze waarnemingen komen overeen met literatuurgegevens 
over andere gewassen. 
2. De zaadopbrengst wordt door de ureumbespuiting gunstig be-
invloed. Het gedrag van U2 past niet in het schema. Voor deze 
afwijking is geen. verklaring gevonden. 
3. Gemiddeld brengen de met ureum bespoten veldjes nogal wat 
meer op dan de op dezelfde dag met kalksalpeter bestrooide 
objecten. 
4. Het is blijkbaar niet goed meer mogelijk om in dit groei-
stadium de stro-opbrengst door overbemesting nog duidelijk 
te beïnvloeden. 
5. De korrel-stroverhouding is mede hierdoor voor alle overbe-
meste objecten gunstiger, vooral echter bij IL tot en met U^. 
PAW 65 Tijd van uitdunnen bij blauwmaanzaad 
P r o e f v e l d g e g e v e n s 
Voor algemene gegevens wordt verwezen naar PAW 62. 
Bemesting : Naast de reeds opgegeven hoeveelheden K?0 en Po0,-
ontving het gewas 600 kg ks per ha 2 -5 
Oppervlakte : Bruto 11 x 3.33 meter 
Netto 10 x 2.66 meter 
Herhalingen : 5 
Objecten : Un=onbehandeld 
H,=zo vroeg mogelijk dunnen 




Het gewas kwam op 13 april boven de grond. Een kleine 
maand later (10 mei) is de eerste maal gedund. De "gewashoogte" 
bedroeg toen 2 om, het aantal bladeren 3 à 4. Op 20 mei (10 
dagen later) is U2 behandeld. Hoogte der planten 9 om, aantal 
bladeren 7 a 8. 
Ten slotte werd op 31 mei voor de laatste maal gedund» 
Het gewas had toen al een hoogte van 18 cm - de strekking was 
dus al begonnen - en het aantal bladeren bedroeg ongeveer 10. 
Het dunnen is met de handhak gebeurd. De behandeling van 
U-, ging moeilijk: de planten waren eigenlijk al te groot. 
Het verschil van 20 dagen tussen de uitersten is dus wel groot. 
Gestreefd is naar eenzelfde aantal planten per oppervlakte-
eenheid. Hoewel het doorhakken door één persoon tot stand werd 
gebracht is het toch niet gemakkelijk om op verschillende dagen 
en bij verschillende gewashoogten hetzelfde resultaat te berei-
ken. Dit blijkt duidelijk uit de volgende tabel (tabel 7). 
Tabel 7 
Invloed van het tijdstip van doorhakken en de 
gewashoogte, op het aantal planten 
per oppervlakte-eenheid 
aantal planten 




verschil tussen het groot-
ste en het kleinste aantal 



















Het verschil tussen de herhalingen neemt dus af naarmate 
later wordt gedund. Het is eigenlijk wel logisch, omdat het 
bij zeer. jonge planten moeilijker is, uniform werk te leveren. 
De verschillen zijn op 4 juni gecorrigeerd, zodat op elk 
veldje niet meer dan 12 planten per strekkende meter overbleven. 
Op het onbehandelde veldje bedroeg toen dit aantal gemid-




Invloed van de tijd van uitdunnen 




legering op 5-8 
zaad kg/are 




















1. Na de storm in de eerste week van juli (na de bloeiperiode) 
is het object IL. geheel gaan legeren. De stengels lagen plat 
op de grond. Het is voor dit object een zeer gelukkige om-
standigheid geweest, dat geen enkele bol noch door weers-
omstandigheden of vogelvraat, noch bij de oogst verloren is 
gegaan. 
Reeds tijdens de bloei was het gewas bijzonder slap; het 
zou met wat regen en wind altijd zijn gaan legeren. 
De vervroegde oogst op 5 augustus (12 dagen eerder dan de 
overige objectenl) zou met praktijkmethoden (binderen), 
niet zonder verliezen mogelijk zijn geweest. 
2. Het wekt verbazing, dat het laatst gedunde zaaisel gemiddeld 
nog de grootste stevigheid had. De verschillen tussen de 
herhalingen zijn echter tamelijk groot. Dit geldt ook voor 
de overige objecten. 
3. De zaadopbrengsten van de objecten U-, , Up en U, liggen dicht 
bijeen. Er is een geringe daling (toT 50 kg/haj naarmate 
later wordt gedund. 
4. De resultaten zijn wat betreft de legering niet in overeen-
stemming met de in 1956 verzamelde gegevens. 
De schattingen der opbrengstverschillen blijven voorlopig ge-
handhaafd, omdat in GI 2321 legering al tijdens de bloei 
plaatshad (zie ook PAW 69). 
PAW 67 Zaaimengsels van blauwmaanzaad en hopperups 
P r o e f v e l d g e g e v e n s 
Voor het algemeen gedeelte wordt verwezen naar PAW 62. 
Bemesting : Naast genoemde hoeveelheden K?0 en PpO,-, 600 kg 
1 y fi -ir\ s~\ -V» I-i t-\ -* 
Oppervlakte 
Objecten 
ks per ha. 
Bruto 6.5 x 5*66 meter 
Netto 5.5 x 5.00 meter 
A=0.67 kg blauwmaanzaad + 14.33 kg hopperups pßr ha 
B=1.33 " " + 13.67 " " 
0=2.00 " " + 13.00 " " " » 





Het zaaien van zeer kleine hoeveelheden blauwmaanzaad 
(«Cl.00 kg per ha) is technisch niet gemakkelijk uitvoerbaar. 
Het moet daartoe gemengd worden met een dode of levende vul-
stof. In 1955 en 1956 maakten wij gebruik van dood blauw-
maanzaad (zie de desbetreffende mededelingen), zodat steeds 
een quantum van 5 kg/ha werd verzaaid. De opkomst is dan 
gegarandeerd egaal, mits de overige omstandigheden gunstig 
zijn. Zonder vulstof blijkt bijna steeds, dat teveel plan-
ten zijn opgekomen, zodat later op één of andere manier moet 
worden gedund. 
In deze proef werd nagegaan of het meezaaien van hoppe-
rups (15 kg per ha) tot voldoend regelmatige stand kan leiden, 
ook bij gebruik van een zeer kleine zaaizaadhoeveelheid. Bij 
de bestudering van de resultaten moet wel rekening gehouden 
worden met het feit, dat de opkomst in de N.O.P. in de regel 
optimaal is, als men tenminste geen fouten maakt bij het 
zaaien. Hopperups werd daarom gekozen, omdat naast besparing 
op zaaizaad (een factor die feitelijk om de toch al geringe 
hoeveelheden nauwelijks de vermelding waard is) en op lonen, 
tevens nog een ondervrucht wordt verkregen. Van de droge-
stofopbrengsten aan hopperups als stoppelgewas na blauwmaan-
zaad wordt dan ook mededeling gedaan. 
Tabel 9 



































































































l.-Het opkomstgetal bij gebruik van 0«67 kg maanzaad, aange-
vuld met hopperups tot 15 kg, ligt gunstig. Verhoudingsge-
wijs kloppen de opkomstgetallen van 1.33 en 2.00 kg zaai-
zaad per ha, maar de cijfers liggen voor een goede stand 
eigenlijk al te hoog. 
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2. Het aantal hopperupsplanten vermindert snel bij gebruik van 
meer blauwmaanzaad in het mengsel en wel sneller dan men opper-
vlakkig op grond van de verhoudingscijfers zou verwachten. 
Het grote verschil kan bijna volledig verklaard worden door 
niet de gewichtsverhoudingen in de berekening te betrekken, 
maar de verdeling van de aantallen korrels van beide zaad-
soorten in het mengsel. Het 1000-korrelgewiclit van maanzaad 
is immers maar -J van dat van hopperupsklaver. Praktisch bete-
kent het, dat men alleen van de hopperups als groenbemes-
tingsklaver profijt kan hebben wanneer weinig maanzaad in het 
mengsel wordt opgenomen. 
3. Bij het verzaaien van 1.50, 2.00 en 3.00 kg blauwmaanzaad per 
ha komen meer planten op, dan indien dezelfde hoeveelheid 
gemengd was met hopperups. Dit kan natuurlijk wel aan de af-
stelling van de zaaimachine liggen. 
4. Na het dunnen op pollen worden de hoge aantallen planten van 
de objecten D, E en ¥ drastisch verlaagd. Tussen D en F is het 
gecreëerde verschil te gering geworden. 
5. In de loop van het groeiseizoen dunt de natuur zelf ook nog 
uit (ongewild uitdunnen door schoffelen moet als uitgesloten 
worden beschouwd). Verhoudingsgewijs valt van het aantal plan-
ten, dat op pollen staat, meer uit dan van de enkel staande 
planten (objecten A t/m C). In het eerste geval is de onder-
linge concurrentie waarschijnlijk iets groter. 
6. Bij de oogst blijkt het aantal planten van de objecten A, D en 
E binnen de gewenste verhoudingen te liggen (30-4-0 planten/m ). 
7. De zaadopbrengsten van de objecten A en D zouden aan elkaar 
gelijk moeten zijn, maar object A (0.67 kg maanzaad, aange-
vuld met hopperups tot 15 kg) blijkt het hoogst te zijn. In 
de loop van de groeiperiode heeft het van de ondervrucht blijk-
baar geen hinder ondervonden; het was op het oog ook niet zicht-
baar, 
De zaadopbrengst daalt nu naarmate het plantgetal hoger wordt, 
maar niet zo snel als bij gebruik van blauwmaanzaad alleen. De 
conclusie ligt voor de hand, dat enkel staande planten dus meer 
opbrengen dan evenveel planten in pollen - afgezien van moge-
lijke positieve invloeden van hopperups (N-levering). In vroe-
gere proeven is dit ook aangetoond. Bij de beoordeling van de 
uitkomsten van PAW 67 moet men er echter rekening mee houden, 
dat het oorspronkelijke aantal planten (direct na het dunnen) 
toch wel hoger heeft gelegen, 
8. De stevigheid van de blauwmaanzaadpianten wordt verbeterd door 
het aanhouden van weinig planten per m^, Overigens meet ook 
hier worden opgemerkt, dat noch bij de oogst, noch daarvóór, 
bollen verloren zijn gegaan. 
9. Het aantal bollen per plant blijkt opnieuw sterk door de stand-
ruimte te worden beïnvloed. 
10. Bij object C was direct na de oogst van het blauwmaanzaad de 
stand van de hopperups matig. Misschien is het verschil in 
standdichtheid van de hopperups hiervan de oorzaak; waarschijn-
lijker is, dat zij het hebben moeten afleggen tegen het zeer 
grote aantal blauwmaanzaadplanten per oppervlakte-eenheid. De 
legering van dit object zal er ook wel geen goed aan gedaan 
hebben. 
Object A had de rijen vol, object B ten dele. 
Op 25 oktober, d.i. 2% maand na de blauwmaanzaadoogst, zijn 
netto-veldjes uitgemaaid, gewogen en bemonsterd voor een droge-
stofanalyse. De hoogste opbrengst leverde het object A (2640 
kg ds. vers gewicht ca. 13000 kg per ha). Voor een groenbemes-
ting is deze hoeveelheid nog wel van waarde. 
Een naburig perceel, waarin hopperups breedwerpig onder tarwe 
was gezaaid, produceerde iets meer, nl. 2740 kg droge stof per ha. 
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PAW 68 Rijenafstanden, gecombineerd met diverse andere cultuurmaat-
regelen (zaaizaadhoeveelheden; aanaarden) bij blauwmaanzaad 
P r o e f v e l d g e , 







e v e n s 
% R1=20 cm 
Ro=33 .33 " 
R^=42.86 " 
R^=50 
: 1)7=1.4 k g / h a 
D^=2.8 » 
D,=4.2 " ", met dien verstande, dat 
deze hoeveelheden zouden zijn verzaaid, 
indien de rijenafstand 33-3 em zou be-
dragen. 
: A(-,=niet aanaarden 
A-, =wel aanaarden 
: Naast K^O en P2°t5r 600 kg ks/ha. 
; Bruto; Il x 3 meter 
Netto; bij 20 cm 10 x 2.20 meter 
"bij 33^3 cm 10 x 2.33 meter 
bij 42.86 cm 10 x 2.14 meter 
bij 50 cm 10 x 2.00 meter 
Het aanaarden 
In een vorige mededeling (zie mededeling P.A.W., nr. 1, 
jaargang 195'/), werd over het doel en de inrichting van de proef-
opzet reeds geschreven. Er kan dus worden volstaan met de op-
merking, dat het aanaarden met een met de hand getrokken werk-
tuig, dat ook wel voor aardappelproefvelden wordt gebruikt, onder 
gunstige omstandigheden op 12 juni en later voor de rijenafstan-
den boven 33-3 om nog eens op 15 juni is uitgevoerd. Voor deze 
grotere rijenafstanden werden zo flinke ruggen verkregen; ze 
staken - 12 cm boven het maaiveld uit. Na de storm in het begin 
van juli werden legeringsverschijnselen waargenomen van dezelfde 
orde als bij Cl 2325 (1956). 
Resultaten 
Tabel 10 
Invloed van het aanaarden, de rijafstand en de plant-
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1. Het aantal planten per strekkende meter is op 3 momenten be-
paald: bij opkomst, direct na het doorhakken op pollen en bij 
de oogst. 
1 D2 en D- rede-Deze aantallen komen in de zaaiverhoudingen D. lijk overeen. Ook na het doorhakken blijft een goede verhouding 
bestaan, die weliswaar niet geheel 1:2:3 is (maar gemiddeld 
1.4:2.6:3.0), maar toch voldoende verschil blijft houden. Dit 
geldt zeker voor de tellingen, verricht bij de oogst (gem. 
1.05:2.4:3.0) Het aantal planten bedraagt dan resp. gem. 8.43 
(Dx), 12.50 (D2) en 15.46 (D ) 
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Veel verschil tussen de wel en niet aangeaarde objecten 
bestaat er niet, zodat - zoals op het veld ook waargenomen 
is - het aanaarden aan de standdichtheid niet heeft ver-
anderd (onderstrijken of sterk beschadigen van de kleinere 
planten). 2 
Dezelfde grootheid omgerekend per m levert het volgende op. 
a. Voor de rijafstand van 20 cm heeft men bij dichtheid D1 
nog een normaal aantal planten per mA. Daarboven wordt het 
teveel. Dit komt ook wel zeer duidelijk in de opbrengst 
tot uiting (grootste verschil 470 kg/ha). De veldjes met 
de geringste dichtheid blijven ook goed staan. De gemid-
delde opbrengst van dit object is zeer hoog (1770 kg/ha). 
Het blijkt dus mogelijk om bij een rijenafstand van 20 cm 
een goede opbrengst te krijgen, mits het aantal planten 
in de rij gering is en niet hoger dan ca. 10. Bij grotere 
aantallen treedt spoedig legering op. De grens blijkt nog-
al scherp vastgesteld te zijn. Bij 9.5 planten per strek-
kende meter treedt nl. nog geen legering op, maar bij ruim 
12/m1 is de sterke wind vlak na de bloeiperiode voldoende 
geweest om volkomen legering te veroorzaken. 
b. Ook bij 33.3 cm zijn de opbrengsten - en de stevigheid van 
het gewas - beter naarmate er minder planten per m^ staan. 
Het grootste verschil bedraagt hier nog 140 kg per ha. Bij 
25 planten/m2 is blijkbaar het minimum voor het behoud van 
een goede opbrengst nog niet bereikt. Men moet echter be-
denken, dat ongeveer 28 aangehouden is. Het gewenste aantal 
planten wordt bepaald bij het doorhakken. 
Het aanaarden bij deze toch nauwe rijafstand is een duide-
lijk succes geweest. De verschillen tussen de dichtheden 
worden tevens geringer (grootste verschil slechts 70 kg/ha). 
Men kan zich blijkbaar veel veroorloven wat de standdicht-
heid betreft, mits men maar aanaardt. Dit geldt voor alle 
rijafstanden, waarbij het aanaarden mogelijk is. Bij de grote-
re rijafstanden worden zelfs de verschillen steeds kleiner. 
Uit de legeringscijfers blijkt, dat het gewas bij 33*3 cm 
door aanaarden een grotere stevigheid verkrijgt. 
c. De zaadopbrengsten nemen boven 33*3 cm snel af. Correctie 
door een grotere dichtheid in de rij blijkt slechts ten dele 
mogelijk; rond 25 planten/m ^brengen bij 42.86 cm toch nog 
evenveel op als 40 planten/m bij de rijafstand 33.3 cm. 
Ook bij deze rijafstand voldoet het aanaarden zeer goed. Het 
valt op, dat de niet aangeaarde, ruim staande planten ook 
voor legering vatbaar zijn. Men zou misschien een grotere 
stevigheid verwachten. De concurrentie in de rij blijkt dus 
weer belangrijker te zijn dan die tussen de rijen. Dit is 
in overeenstemming met vroeger verzamelde gegevens. Bij een 
ruime rijafstand (42.86 cm en meer) raakt het land niet ge-
heel vol. Dit is op zichzelf al een oorzaak voor opbrengst-
verlaging, maar ook voor grotere gevoeligheid voor legeren. 
De planten zijn per stuk onvoldoende stevig, steunen elkaar 
onderling niet genoeg en de wind heeft er vat op, omdat de 
ruimte tussen de rijen niet goed gesloten is. 
d. Een rijafstand van 50 cm is in het algemeen minder geschikt. 
De opbrengstdaling wordt van te grote betekenis. Ook is de 
legering bij de niet aangeaarde objecten ernstig. 
Opmerking verdient, dat de aangeaarde veldjes bij een rij-
afstand van 50 cm nog zeer goed opbrengen en wel gemiddeld 
nog iets meer dan de gemiddelde van het beste, niet aange-
aarde object, welke rijafstand hier ook wordt aangehouden. 
Ons lijkt de teelt van maanzaad bij een ruimere rijafstand 
zeer wel mogelijk en wat belangrijker is, zonder risico van 
legeren, mits maar wordt aangeaard. 
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3. Het aantal bollen per plant, de vertakking dus, neemt alge-
meen toe, wanneer het aantal planten per oppervlakte-eenheid 
daalt. Bij gelijkblijvend aantal in de rij neemt het tevens 
toe bij ruimer wordende rijafstand. 
PAW 69 Zaaizaadhoeveelheden en wel en niet doorhakken bij blauwmaanzaad 
P r o e f v e l d g e g e v e n s 
Voor algemeen gedeelte zie PAW 62. 
Naast de eerder genoemde hoeveelheden K90 en P90ç-, Bemesting 
Oppervlakte 
Objecten 
600 kg ks/ha, 
Bruto 11 x 3 meter 
Netto 10 x 2.33 " 
Z-,=1.5 kg zaaizaad/ha 




U-, =wel doorhakken 
In deze proef met vrij grote extremen, werd nogmaals de invloed van 




Invloed van de standruimte op de opbrengst en 






































































































































































































1. Het aantal planten per strekkende meter komt ongeveer met de 
gebruikte hoeveelheden zaaizaad overeen. De aantallen worden 
door het dunnen sterk teruggebracht. 
2. Bij de oogst blijkt ook het aantal planten op de niet gedunde 
veldjes sterk te zijn afgenomen. Het aantal moet door natuur-
lijke uitdunning zo gering zijn geworden. Bij de grootste 
zaaizaadhoeveelheden is de onderlinge concurrentie, vooral na 
de legering, bijzonder sterk geweest. 
Het valt op, dat van het ras Nobel er het minst overblijven; 
toch begonnen ze op een ongeveer gelijk niveau. 
3. Het gedrag van de planten t.a.v. vertakking is bij variërende 
dichtheden in de rij normaal. De vertakking neemt af wanneer 
de stand dichter wordt. 
4. Het ras Nobel bloeide ongeveer een week later dan Emmabloem. 
Juist tijdens de bloei van het eerste ras veroorzaakte sterke 
wind ernstige legering. De reactie van beide rassen is totaal 
verschillend. De opbrengstdaling door legering is bij Emmabloem 
waarschijnlijk niet erg groot en in elk geval niet gemakkelijk 
te scheiden van de afname, veroorzaakt door een te dichte stand. 
Bij Nobel is de situatie anders. De objecten U^Z, en UnZp zijn 
blijven staan (gering aantal planten/m^) en leveTen goed zaad, 
maar de overige, niet gedunde objecten legerden sterk. Legeren 
tijdens de bloei heeft een funeste invloed op de opbrengst. De 
opbrengstdalingen van 30-40 % zijn wel heel erg groot. 
5. Het uitdunnen heeft succes gehad, vooral bij het ras Nobel, om-
dat daardoor de planten tijdens de bloeiperiode overeind bleven. 
6. De opbrengsten van Emmabloem en Nobel ontlopen elkaar waar-
schijnlijk zeer weinig. G-oed vergelijkbaar zijn ze in deze proef 
niet, omdat de uiteindelijke plantgetallen niet voldoende over-
eenkomen. 
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PAW 79, 81, 83, 
84 en 102 Stikstofbemesting van blauwmaanzaad 
P r o e f v e l d g e g e v e n s 
De proeven PAW 79, 81, 83, 84 en 102 zijn aangelegd 
op praktijkpercelen in het echte teeltgebied, nl. in 
N.W.-Brabant en op Noord-Beveland. De bedoeling van 
deze proeven was in eerste instantie na te gaan wel-
ke N-behoefte het gewas op een goede kleigrond heeft. 
Hiernaast zijn enkele objecten met een gedeelde stik-
stofgift ingevoegd ter controle. Het is immers niet 
onmogelijk, dat de verhoudingen in de N.O.P. anders 
liggen (N-arme gronden). 
Tabel 12 
Enkele gegevens betreffende blauwmaanzaad-
percelen, gebruikt voor N-bemestingsproeven in 
N.W.-Brabant en op N.-Beveland 
PAW 
p l a a t s 
voorv ruch t 
zaaidatum 
zaaizaadhoev. kg /ha 
r i j e n a f s t a n d 
r a s 
grondsoo r t 
79 
E l u n d e r t 
a a r d a p -
p e l e n 
4 a p r i l 




k l e i 
8 1 
idem 
s u i k e r -
b i e t e n 







g e r s t 
26mrt 
2 . 0 0 





s u i k e r -
b i e t e n 
25 m r t 
2 . 0 0 






t a r w e 
22mrt 




k l e i 
In 1954 nog oud weiland 
Toelichting 
Deze percelen liggen alle op goede grond. De proef-
veldhouders zijn min of meer bedreven in de teelt, zaai-
den op tijd op land van zo goed mogelijke structuur en 
gebruikten weinig,ontsmet zaaizaad. Alle percelen werden 
gedund met de handhak tot 30 à 40 planten per irr. Er 




Invloed van de stikstofbemesting op de opbrengst van blauwmaanzaad 
PAW 79 
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1. Meer dan 90 kg N als ks per ha is op dit perceel niet verantwoord. 
Bij 120 kg N/ha begon het gewas ook te legeren. De opbrengst is 
zeer goeds ook die van het nul-object. 
2. De stro-opbrengst is veel minder te beïnvloeden. 
3. Hierdoor wordt de korrel-stroverhouding bij hogere N-giften be-
ter. Een optimum wordt gevonden bij 90 kg N per ha. Daarna neemt 
de stro-produktie nog wel iets toe (geen betrouwbaar verschil), 
maar de zaadopbrengst niet meer. 
4. De gedeelde N-giften hebben een meeropbrengst aan zaad van resp. 
9 en 5 i (of 150 en 80 kg/ha) gegeven. 
5. Door deling van de gift wordt de stro-opbrengst niet verhoogd. 
6. De korrel-stroverhoudingen der beide objecten zijn bijzonder goed. 
Resultaten 
Tabel 13B 
Invloed van de stikstofbemesting op de opbrengst van blauwmaanzaad 
PAW 81 
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1. Op dit perceel is een geringe hoeveelheid stikstof per ha reeds 
voldoende (een tiental jaren terug v/as het nog oud weiland). • 
Het is niet onmogelijk, dat 60 kg N/ha al aan de hoge kant is. 
Het opbrengstniveau ligt goed. De stand was iets onregelmatig. 
2. De stro-opbrengst neemt nog iets toe, wanneer men de bemesting 
verhoogt. Groot is de invloed echter geenszins. 
3. De korrel-stroverhouding wordt positief beïnvloed t.o.v. het 
nul-object, maar daalt bij opklimmende stikstofhoeveelheden. 
4. De gedeelde N-giften zijn zeer rendabel geweest. Een meeropbrengst 
van 16 en 8 ƒ» (of 220 en 90 kg/ha) werd vastgesteld. 
5. De stro-opbrengst neemt nu ook nog toe. 
6. Toch is de korrel-stroverhouding van de objecten met gedeelde 
giften beter dan die van hun vergelijkingsobject. 
Resultaten 
Tabel 130 
I n v l o e d van de s t i k s t o f b e m e s t i n g op de opbrengs t van blauwmaanzaad 
PAW 83 

































































































Ook op dit perceel was een bemesting groter dan 60 kg N/ha niet 
nodig. Zelfs geeft een verhoogde gift aanleiding tot een geringe 
opbrengstdaling (zaad). 
Door meer N te geven neemt de stro-opbrengst iets toe. Op hoger 
niveau worden de verschillen niet meer betrouwbaar. 
De korrel-stroverhouding is bij het nul-object vrij hoog. Daarom 
is de reactie van deze grootheid bij opklimmende hoeveelheden N 
negatief. 
4. Er werd weer een zekere opbrengstverbetering door deling van gif-
ten gevonden van resp. 7 en 4 i° (of 80 en 50 kg/ha). Deze meerop-
brengsten zijn niet groot. 
Door overbemesting daalt de stro-opbrengst vergeleken met de stan-
daardobjecten (NpV-, en N-.V-, ) . 





Invloed van de stikstofbemesting op de opbrengst van blauwmaanza'ad 
PAW 8^ ; 
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1. Op dit zeer vruchtbare perceel brengt de stikstofbemesting bij 
het zaaien geen enkele verbetering. Gedurende het gehele groei-
seizoen is geen verschil tussen de objecten zichtbaar geweest. 
Het vroeg gezaaide gewas ontwikkelde zich van meet af aan buiten-
gewoon fors. Medio juni had het grootste blad een lengte van rond 
50 en een breedte van rond 30 cm. Legering kwam niet voor. "Dit 
zal o.m. te danken zijn geweest aa^het geringe aantal planten 
per m . Het bedroeg slechts 20-25/m . Toch was het gewas vrij 
goed gesloten. Op andere percelen zou dit aantal beslist te ge-
ring zijn geweest. De vertakking was zeer goed. 
2. De korrel-stroverhouding ondergaat door voorjaarsbemesting een 
geringe daling. Dit is in overeenstemming met andere proeven. 
3. Een overbemesting van 20 resp. 40 kg zuivere N per ha brengt toch 
nog wat meer zaad aan. Een gedeelde gift (20/20) heeft echter 
geen resultaat gehad. Alleen de korrel-stroverhouding wordt er 
iets gunstiger door. 
Opmerking: Deze verhouding is in de gehele proef uitzonderlijk 
laag. De stro-produktie is naar verhouding nog groter 




Invloed van de stikstofbemesting 
op de opbrengst van blauwmaanzaad 
[PAW 102 
jobj.: N als ks in kg/ha 
| vroeg 
i 100 










m 2 4 herhalingen) nog enige positieve 
Commentaar 
1. Ten slotte levert de^e praktijkproef_op iets grotere schaal 
(netto veldje 83.3 
resultaten van de 
De opbrengst is zee 
van 8 en 10 % van 
en I70 kg per ha. 
2. Opmerking: deze ei, 
hand van geschatte 
zelf echter quanti" 
toepassing van een gedeelde stikstofgift. 
:er hoog en daardoor is de meeropbrengst 
landbouwkundige betekenis, nl. resp. 140 
.jfers zijn enigermate gecorrigeerd aan de 
verliezen door vogelschade, die op zich-
.tatief niet van grote betekenis was. 
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SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN DER CULTUURPROEVEN IN 1957 
De stikstof berne sting 
Op de N-arme gronden in de Noordoostpolder geeft pas een 
flinke stikstofbemesting de hoogste opbrengst (135 kg N/ha). 
Op het oude maanzaadland (N.W.-Brabant, Klundert) is in de 
regel in 1957 op goede grond een bemesting van oa.80 kg N vol-
doende geweest. Op kortelings gescheurd weiland moet elke be-
mesting achterwege blijven. Het is nog beter daar met de teelt 
van blauwmaanzaad de eerste jaren niet te komen. Het land is 
er dan nog te goed voor en het maanzaad legert spoedig. Later 
is het het beste land, dat men zich voor deze teelt kan wensen. 
De toepassing van gedeelde stikstofgiften was in 1957 op-
nieuw rendabel, zowel op oude als op nieuwe gronden. Gemiddeld 
werd een meeropbrengst van 10-15 i° gevonden (afhankelijk van 
het N-niveau, waarop de deling werd tot stand gebracht). Dit 
betekent een verhoging van de zaadproduktie van 120-180 kg/ha 
zonder dat extra stikstof behoeft te worden gebruikt. Het is 
het beste de tweede gift ongeveer een week voor het begin van de 
bloeiperiode te geven. In eerste oriënterende proeven bleek 
het strooien van kalksalpeter over het reeds forse gewas ver-
vangen te kunnen worden door een ureumbespuiting. Hoge concen-
traties (ca. 30 c/of 400 1 water per ha) veroorzaakten geen. 
bladverbranding, mits tijdig gespoten wordt. De op het blad ge-
spoten ureum bevordert in de eerste plaats de zaadproduktie, 
zodat de korrel-stroverhouding zeer begunstigd wordt. 
(Proeven; PAW 62, 64, 66, 79, 81, 83, 84 en 102). 
De tijd van uitdunnen 
Tegen de verwachting bleek dit jaar de tijd van uitdunnen 
voor het zaadproducerend vermogen van de planten van geringe 
betekenis te zijn geweest. Het ruwe weer vlak na de bloei heeft 
aan dit proefveld een chaotische aanblik gegeven. Maar toch 
bleek, dat bij de oogst de 't laatst gedunde objecten nog het 
stevigst waren, misschien omdat het gewas niet zo fors ontwik-
keld was als op de vroeger gedunde veldjes. Deze proef zal in elk 
geval moeten worden herhaald (PAW 65). 
Zaaimengsels van blauwmaanzaad en hopperups 
Het mengen van maanzaad en hopperups om de zaaitechniek te 
vergemakkelijken is rendabel geweest. Er behoeft bij een zeer 
geringe hoeveelheid blauwmaanzaad in het mengsel (2/3 kg per ha) 
niet te worden gedund. Wel moet het zaaibed van een uitstekende 
hoedanigheid zijn, zodat een regelmatige opkomst bij gebruik van 
een zo geringe hoeveelheid zaaizaad gegarandeerd is. Het gewas 
ondervond van de ondervrucht noch tijdens het groeiseizoen, noch 
bij de oogst enige hinder. De klaver leverde ten slotte als stop-
pelvrucht in het beste geval nog ca. 2650 kg droge stof op (PAW 67) 
De rijenafstand, dichtheid in de rij en het aanaarden 
De beste rijenafstand bleek dit jaar 20 cm te zijn, mits het 
aantal planten per m gering is, zodat het gewas overeind blijft. 
Bij eenzelfde rijenafstand is daardoor de invloed van de dicht-
heid in de rij op de opbrengst zeer groot: 
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Rijenafstand 33»3 cm 
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Bij 33«3 cm is de onderlinge concurrentie der planten al 
veel geringer geworden, terwijl toch bij beide het aantal plan-
ten per strekkende meter, dus de dichtheid in de rij nagenoeg 
gelijk was (tabel 10). 
Zonder aanaarden is het gewas het stevigst bij een geringe 
rijenafstand en een klein aantal planten per meter. Het gewas 
legert het meest bij een geringe rijenafstand en een groot aan-
tal planten per meter. Is de dichtheid in de rij eenmaal groot, 
zoals in de praktijk zeer veel voorkomt, dan is er ten aanzien 
van de stevigheid een optimum, dat ligt bij een rijenafstand van 
33.3 cm. Bij 50 cm raakt het gewas niet voldoende gesloten, zo-
dat de wind er meer vat op heeft. 
Het aanaarden bracht een aanzienlijke verbetering van de 
stro-stevigheid. De bewerking heeft geld opgebracht, omdat de 
meeropbrengsten van belang zijn. 
Zaadopbrengst (relatief) 














„„ Vooral '"voor" een ruime rijenafstand heeft het aanaarden dus 
effect gehad. 
De zaaizaadhoeveelheid en het dunnen 
De invloed van de zaaizaadhoeveelheid op de opbrengst van 
blauwmaanzaad is aanzienlijk, vooral wanneer het gewas door een 
te dichte stand gaat legeren. De beste opbrengst wordt gevonden 
bij een gering aantal planten per oppervlakte-eenheid. Vooral bij 
het ras Nobel was de invloed van het legeren op de opbrengst 
funest, omdat het nog tijdens het bloeien plaats had, 
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